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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este WARIO tienen caractor preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diar o Oficial»
O
Realis decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS.—Admite dimi
sión del cargo de Ministro de Marina a D. J. Rivera. -Nom
bra Ministro de Marina a D. L. Silvela.
Reales órdenes»
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Referente al cómputo de con
diciones de embarco.-Resuelve instancia del Cap. de C. don
R. Bullón -Destinos al íd. D. D. Caravaca y al Alf. de N. de
la E. de R. A. D. M. Huertas. -Resuelve instancia del Cap.
de C. D. I. Fontenla.—Resuelve instancia de un revista
dor de la maestranza. -Concede medalla militar de Ma
rruecos al C. A. D. E. Saichiz. Concede recom7ensas al
personal qu.. expre3a. -Publica banderas de la Marina tur
ca.- Aprueba entregas de mando de varios buques.-Aprue
ba modificación en un inventario.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A. --Concede aumento de
crédito para adquisición del material que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.-Destino a tres auxilia
res ,de semáforos.-Concede "crédito para adquisición de
planchas de cobre.
INTENDENCIA GENERAL. -Concede recompensa y da gracias




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE VINIMOS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis
tro de Marina Me ha presentado D. José Rivera y Alva
rez de Catiero, quedando muy satisfecho del celo, inteli
gencia y 1ealta.1 con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil noveJien
tos veintidós.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Matmel García Prieto.
(De la Gaceta c?e 8 del actual.)
En atención a las circunstancias. que concurren en iIon
Luis Silvela y Casado, Diputado a Cortes,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil novecien
tos veintidós.
ALFONS()
El Presidente del Consejo de Ministros,
Manuel García Prieto.
(De la Gaceta de 8 del actual).
I<EALE; 011.DENt_S
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
-
Excmo. Sr.: Para armonizar las disposiciones
vigentes sobre cómputo de condiciones de embar
co•con el espirita y letra del Reglamento de ascen
sos aprobado por la Ley de 30 de julio de 1878,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformida I con lo pro -
puesto por el Estado Mayor Central se ha servido
lesolver:
Primero. Que solamente se contarán como con
diciones hábiles para el ascenso las que se cum
plan en los destinos propios del »empleo o de cate
goría superior.a él, que explicita y taxativamente
se confieran de Real orden.
Segundo. Los Capitanes de corbeta que en
-tud de lo dispuesto prestan servicio de Profesores
en la Escuela Naval, en atención a la falta de Te
nientes de navío seguirán atenidos en lo que res
pecta o cómputo de condiciones de embarco para
el ascenso, a lo determinado en la disposición 3•'
de la Real orden de 22 de noviembre de 1920 (D. O.
núm. 268, página 1634).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Capitán de corbeta de la Escala de tierra
D. Ramón Bullón y Fernández, en sáplica de que
se le conceda el pase a la situación de supernume
rario, S M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta
la gran escasez de personal de la citada Escala, se
ha servido desestimar lo solicitado.
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De Real orden loedigo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta for
mulada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. Domin
go Caravaca y González, desempeñe interinamen
te la Ayudantía de Marina de San Carlos de la Rá
pita, sin desatender el destinó que tiene Conferido
en la de Tortosa, y que el AlPérez de -n-Mo de la
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo Ge
neral D. Manuel Huertas Carrasco, cese en e) des
tino que tiene conferido y pase a interinar el de
Ayudante de la comandancia de Marina de. Tarra
gana, en relevo del Oficial 2.° de la Reserva Naval
D. Vicente Diego Abad, a quien se le ha concedido
la separación del servicio activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E m ticlios
años.--Mad cid 5 de diciembre de 1922.
RayERA
Sr. Almirante Jefe del E--4ado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia formu
lada por el Teniente de navío hoy Capitán de cor
beta D. Isidro Fontenla y Maristany, en súplica de
que se le conceda el derecho a la indemnización de
mando de Capitán de corbeta, durante el tiempo
que mandó los Torpederos que indica, S. M. el
Rey (q..D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido deses
timar la petición toda vez que el recurrente care
ce de derecho a lo que solicita por no haber sido
designado para mandar División.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1922.
RivEaa.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Manilla.
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena, del Revistador de la Maestranza de la
Armada, lsidoro Lacedonia Tortosa, solicitando
treinta días de licencia para Porto (Portugal), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central y Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimarla por opo
nerse a la concesión de lo solicitado el texto de la
Real orden de 17 de octubre último (D. O. núme
236, páo.. 1.526).
Dois Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectosa—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del F.:tadoMayor Centrial,
Gabriel Anfón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departaménto de Car
tagena.
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden,de 28 de noviembre próximo pasado, dice a
..este'de.Marina -lo siguiente.
«Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta que V-, 141...
cursó a este Alinisterigen _Real orden de siete del
mes próximo pasado, formulada a favor del Capi
tán deNavío D. Eliseo Sa,nchíz Quesada,- para la
concesión dela Medalla Militar de Marruecos con los
pasadores «Melilla» y «Tetuán» creada por Real
decreto de veinti-nueve de jtinio.de mil novecientos
diez y seis (C. L. núm.132), el Rey,.(q. D.. .0'''j ha
tenido a bien conceder al Jefe de referencia dicha
Medalla y pasadores, como comprendido, en los
artículos cuarto y quinto de la disposición ultima
mente citada».
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de re
compensas formulada a favor de Ja dotación del
«Torpedero núm. 14/ que ha sido elevsda a este
Ministerio por el Comandante General de la Escua
dra de Instrucción, con fecha 30 de septiembre úl
timo, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central y Junta de
Clasificación y Recompensas,ha tenido a bien con
ceder al personal que a continuación se relaciona,
las Cruces que al frente de cada uno se consignan,
por los hechos de armas y méritas contraidos en
la campaña de Marrueco§ durante el periodo com
prendido desde primero de enero a treinta de junio
del año actual.
De Real orden lo digo a V E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -- Madrid 28 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuacjra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que »e cita.
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L'MPLEOS NOMBRES Y APELLIDOS
RECOMPEÑSA QUE SE LES CONCEDE
Primer maquinisLa , gra»
dudo de o ficial D. Francisco.Tinoco Perea.. • • • ... Cruz
de primera clase del MéritoNaval, roja, como
comprendido en el último párrafo del artícu
lo 12 y con arreglo al 31.
Segundo maquinista D Eduardo Martínez Cutilla ,Cruz
de plata del Mérito Mayal, roja, pensionada
con 25 pesetas mensuales, durante cinco años,
corno comprendido en elartículo 49 en analogía
con el 50 del Reglamento de Recompensas en
tiempo de guerra.
,Cruz de plata del Mérito Naval, roja, como
com
I prendidos en el último párrafo del artículo 12,
I y con arreglo al 48 del Reglamento de Recom
pensas en tiempo de guerra.
Cruz de plata del Mérito Naval, roja, pensionada
con 12,50 pesetas mensuales, durante cinco arios
como comprendido en el artículo 49 en analo








D Francisco Ruíz González
D Juan Campos Castaño
.








• Marinera de 1




Francisco Hurtado Guerrero.. •
Juan Bautista Queral Soler
Juan Ramirez Morales




• Isidro Martínez Pillado
.. • ,
¡Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
! rojo, como comprendidos en el artículo 12 y
i con arreglo al 48 del. Reglamento de Recom
pensas en tiempo de guerra. .
Banderas extranjeras
Circular.---Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado
en Real orden núm. 521, de 22 de 'octubre último,
dice a este de Mavina lo que sigue:
«El Sr. Ministro Plenipotenciario de S. M. en
Constantinopla en su despacho número 239, de 2
del actual dice a este Departamento lo que sigue:
«En confirmación a la Real orden número 116, de 3
de agosto último, adjunto tengo la honra de ele
,var a manos de V. E. un cuadro de las banderas
y señales empleadas en estas Marinas de Guerra y
,.Mercante y 'que acabo de recibir de éste Ministe
rio de Negocios Extranjeros al que la había soli
citado».
Lo que de Real orden, comunicada por elSr. Mi
nistro de Marina, se noticia para general conoci
miento, insertándose a continuación el cuadro de
referencia. -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de novie'mbre de 1922.
El Almirante Jefe del t. stado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . • •
NOTA.---Las banderas a que se refiere esta Real orden se
acompañan al presente número en lámina aparte.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Recalde, efectuada el día 23 de noviembre último,
por el Capitán de fragata D. Alvaro Guitián Del
gado, al jefe de igjl empleo D. Luis Noval de
Celis.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación nú
mero 821, de 25 del citado mes, con la que remi
tía el estado de dicha entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años—Madrid1.° de di
ciembre de 1922.
El AlmirantelJefe del Estado Mayor Central,
Oabriel _Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contrator
pedero Bustamante, efectuada el día 21 de no
viembre último, por el Capitán de corbeta, D. José
Fernández Almeida, al jefe de igual empleo don
Juan Carre Chicarro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación de 24
de noviembre último, con la que remitía el estado
de dicha entrega de mando.—Dios guarde a vue
cencia muchos años. -- Madrid 1.° de diciembre
de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel _Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del guardapes
cas Delfin, efectuada en 17 de noviembre del año
actual, por su Comandante el Teniente de navío
D. BenignoMartín y Peña., al oficial de igual empleo
D, Félix Chereguini y Buitrago.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos y como contestación a su escritode 23 del mismo mes, con el que remitía el estadode revista pasada a dicho buque Con motivo de lacitada entrega de mando.----Dios guarde a vuecencia muchos años. — Madrid 1.° de diciembrede 1922.
El Almirante Jefe del EstadoYayo• Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores
Excmo. Sr: S.-11. el Rey (q. D. g ) ha tenido abien aprobar la entrega de mando de la lancha gasolinera 111-1, efectuada el día 22 de noviembre úl
timo, por el alférez de navío D. Fernando Melén
dez Rufart, al oficial de igual empleo D. FelipePinto Gómez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos y en contestación a su oficio de 24 del cita
do mes, con el que remitía el estado de dicha en-.
trega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
aftos.-r--Madrid 1.° de diciembre de 1922.
k 1 Almir nte Jeff. del Khtado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Honores a la voz
cireitima. Excmo. Sr.: Para evitar dudas susci
tadas en la interpretación de cuál sea la «Voz» re
glamentaria en los saludos que como honor tribu
tan tradicionalmente los buques de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.), visto el informe del Estado
Mayor Central y de acuerdo con la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien disponer que la
voz reglamentaria de sabido sea siempre la de ,<Vi
va el Rey», la que deberá emplearse no sólo cuan
do los honores se rindan al Rey, Reina, Principes
de Asturias e Infantes, inmediatos sucesores de la
Corona, sino en todos aquellos casos en que el Re
glamento vigente dispone se hagan 'saludos a la
voz, cualquiera que sea la dignidad de las perso
naá a quien se tributan.
Lo que de Real .orden digo a V. E. para gene
ral conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1922.
RIVERA
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 2310, fecha 13 de noviembre del corriente
año, del Comandante General del Arsenal de Fe
rrol, con la que, en cumplimiento a Real orden co
municada de 30 de octubre último, remite relación
de los efectos que constituyen el primer bote del
Acorazado Pelayn que fué entregado a la Corbeta
Nautilus para aprobación de su baja en el inven
tario de aquél y alta en el de dicha Corbeta, según
reseña que se acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central de la Armada, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol
Relacion de referencia.
Relación de los efeétos que deben ser baja en el inventario




1 Uii bl)te sin forrar de 10 m. de es
lora 2'400 m. de manga y 0'800 ff1. de
puntal con 12 chumaceras de bronce
mach v hembra de bronceen el codas
te y todos los herrajes correspondien
tes (1.° bote)
1 Un timón sin forrar con macho y
hembra de bronce
1 Una caña de hierro para el timón
1 Un escudo de caoba a popa
1 Un cajón de madera herrado con ce
rradura y llavepara guardarempave
sadas, banderas 3 enseres de limpieza
1. Una hachuela de mano encabada
16 DiPz y seis remos de palma de3'600
metros
1 Un vertedor.
1 Un balde de duelascon aros,dehierro
-t Un barril ,•hato de duelas con íd. íd.
2 Dos pies de gallo de cadena de hie
rro con argollas y ganchos
2 Dos coderas de beta alquitranada.de
46 mm. y a 8 ni
Dos astas de madera con perillas pa
ra banderas y gallardetes
1 Una bandera de lanilla de guerra es
pañola
1 Un gallardete de íd. e íd. íd
2 Dos palos o candeleros de madera'
para toldo
1 Un toldo de lona para verano
1 Una funda de íd. para íd
1 Una funda de íd. para cubrir la par
te superior del bote
3 Tres bicheros de hierro con sus as
tas de maderra
Un palo trinquete para aparejo al
tercio
2 Dos obenquil los de beta blanca de
2.a de 58 mm . ya 3'750 m
2 Dos guardacabos de hierro en íd
2 Dos acolladores de beta blanca de
23 mm . y a 1'500 m
1 Una ostaga de beta blanca de 58mm.
y a 4 m
1 Un motón de 11 cm. y 15 mm. con
dados de bronce y perno de hierro
1 Una gaza doble de beta alquitrana
da de 2. de 23 mm. y a 1 m
1 Una driza de beta blanca de 35 mm
y 10 m
1 Una raca de hierro von gancho y gri
llete
2 Dus cabillas de bronl. e para maniobra
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1 Un estrobo de beta alquitranada de
2•a de 46 mm. y a 0'860 in. v()11 /piar
dacabo
1 Un trinquete al tercio
1 Una funda de lona para íd
1 Un palo mayorparaaparejo al tercio
1 Dos (ibenquillos de beta blanca de
58 mm. y a 3'750 in
2 Dos guardacabos de hierro en íd
2 Dos acolladores de beta blanca de
93 nim y a 1'500 m
1 Una ostaga de beta blanca de 58 min.
y a 4 m
1 Un motón de 11 cm. y 15 min. con
dados de bronce y perno de hierrg. .
1
•
Una gaza dobie de beta alquitranada
de 2. de 23 mm. y a 1 ni
1 Una driza de, beta blanca de '35 mm
y a 10 rn
1 Una Faca de hierro con gancho y
grillete
2 Dos cabillas de bronce para manio
bra
1 Una verga mayor para aparejo al
tercio
1 Un estrobo de beta alquitranada de
2•a de 46 mm.ya 0'860 in con guar
da(.abos de hierro
1 Una mayor al 'tercio
1 Una funda de lona para id
1 Un toldo de íd. para invierno
1 Una escota sencilla de beta blanca
de 35 mm. y 12 ni. para el trinquete.
1 Una íd. íd. de íd. íd. de 35 mm. y
1.3 in. para la mayor
























1 Un motor de 15 HP. Hispano-Suizo
con su embrague correspondiente... 6.000'00
Un eje de transmisión con acopla
miento Cardan], bocina, hélice y mag




Excmo. Sr.: Dada *cuenta de la Real orden del
Ministel io (lela Guerra de 3 del mes anterior; S. M.
el Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2." Sección del Est. do Mayor- Ceatral, y lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, se,ha servido conceder con cargo al,con
cepto «Para gastos de las experiencias reglamen
tarias etc.» del capt. 4.°, art. 1.° del vigente presu
puesto, una ampliación de quinientas pesetas (500
ptas.), al crédito de 2.100 pesetas que fué concedi
do por Real orden de 14 de,agosto último, para la
adquisición de 50 wanómetros Crusher y 1.000 ci
lindros de cobre.
Es asimismo la voluntad de S. M. que al mismo
tiempo que se encarece la urgencia del pedido, se
manifieste al Ministerio de la Guerra como aclara
ción a la Real orden de 8 de septiembre último,
que los referidos manómetros han de ser de 0'50
cm.2 de sección de émbolo.
De Real orden lo digo a V. 14,. para su cono-
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 4 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y Pesca Martajan
Auxiliares de semáforos
Excmo. Sr.: Por conveniencia del mejor
,21ESINZL.--rra
servi
cio he venido en disponer que el auxiliar de semá
foros D. Abelardo Rey Iglesias, destinado al semá
foro fe Cabo Bagur por Real orden de 16 del ac
tual (D. 0. 161), continúe prestando sus servios en
la estación telegráfica de la Capitanía General de
El Ferrol, pasando al citado semáforo el de igual
empleo D. Juan Antonio Méndez Vázquez, que aún
no ha efectuado las prácticas prevenidas en la Real
orden;de 20 de enero del corriente año (D. O. 23)
para donde será pasaportado, cesando en la misma
estación telegráfica donde actualmente presta sus
servicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, tengo el honor de expresarlo a V. E.
para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madríd 29 de noviembre de
19.22.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Honorio Cornejo.'
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Por ser de conveniencia para el
servicio y en evitación de gastos para el Estado,
he venido en disponer que el Auxiliar de semáfo
ros D. Antonio López Rodríguez que por Real or
den de 16 del actual (D. O. núm. 164) fué destina
do al semáforo de Punta Anaga, quede prestando
sus servicios en la vigía de Mahón, donde conti
nuará en propiedad al ser promovido al empleo
superior inmediato en 5 de diciembre próximo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, tengo el honor de expresarlo a
y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos arios. Madrid 29 de noviem
bre de 1922.
ElDirector general de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta )
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mulada por vuecencia, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la segunda Sección (Ma
terial) del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer se aumente al cargo del Depositario de
efectos _de .esta Dirección, en quince planchas de
cobre para grabar, de 105 10 centimettios y tres
milímetros de espesor,-que deberán 'ser adquiri
das por Comi- ión a compras con cargo al concew
to «Material de inventario» del capítulo 4.% artí
culo 2.° del vigente _presupuesto, en el que queda
reservado un crédito de tres mil novecientas veinti
nueve pesetas diez céntimos (3.929,10).
Lo que de Real orden,. comunicada por el Sr. Mi
nisUo de Marina-, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'años. -
Madrid 30 de noviembre de 1922.
El A'tnirailte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Director General de Navegación y Pesca }Ma
rítima.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.





EXCMO. Sr.: Visto el expediente que encabeza la
comunicación de vuecencia de 5 de septiembre úl
timo, en el que hace resaltar los relevantes servi
cios prestados por los Subintendentes de la Ar
mada D. Agustín Meseguer y Trello y 1). José de
Moya y Quetcuti, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General
de este Ministerio y conformándose con lo pro
puesto por la Junta de ReJompensás, ha tenido a
bien conceder al primero de los citados- jefes la
cruz de tercera clase del 'Mérito Naval con distan
tivolblanco, corno comprendido en el último párra
fo del artículo (3.° y con arreglo al punto segundo
del 12 del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz, y disponer que al segundo o sea
D. José de Moya y Quetcuti, se den las gracias en
su real nombré con anotación en su hoja de ser
vicios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V E. muchos
años.--Madrid 2 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. •
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de V. E.
de 22 de noviembre, rnteresando la aprobación del
gasto de tres mil pesetas, ocasionado por la Divi
sión de Submarinos en el Puerto de Pasajes, con
motivo de la visita de S. M. el Rey y.SS. AA. Rit.
el Príncipe de Asturias e Infante D. ,Taime, de
conformidad con lo informado por la Intendencia
General, S. M. el Rey I). g.) se ha gervido apro
bar el gasto y ponceder un crédito de tres' mil pese
tas con cargo al capituló 13, artículo '4.° concepto
«Imprevistos del matéria.b>,, para cubrir ;el gasto ex
presado.
Lo que de Real orden manifiesto a: V. E. para su.
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General delDepartamento'sle Carta
gena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
'
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra ,y'r Nlarina y del
Protectorado en Marruecos:. ,
Señores
ANUNCIO
Junta de Gobierno del tri4Pal de la Chrraese.
La subasta para contratar'el servicio de carga
y descarga de carbones.,e4.,este Arsenal durante
dos arios, anunciada en la Gacela de Madrid nú
mero 320 de 16 de noviembre ÚltiM07 _DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de1/1áriná-nilni'eno 260.de'18,de
mismo mes y Boletines Oficiales de las provincias
de Cádiz, Sevilla y Málaga números 259, 273 y 267
de fechas 13, 16 y 13 del,referido mes de noviem
bre y por edictos en las Comandancias de Marina
de estas provincias, tendrá lugar ante la Junta de
subastas que se. designe en la Capitanía General
del Departamento de Cádiz, a las catorce horas del
día 20 de diciembre actual.
Lo que.se apunci,a por medio del prélente para
conocimiento çe.los que deseen tomar parte en• el
mencionado acto. -




Imp. del Ministerio de Marina.
